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MEMORIA del Curso de 1926-1927
Ninguna nota digna de especial mención podemos apuntar
al resumir los resultados obtenidos en el curso que ha finalizado
de 1926-1927.
La asistencia a las clases y la aplicación en las mismas ha
guardado la normalidad de los cursos anteriores, siendo de
notar la ventajosa influencia que en la salud de los muchachos
ejerce la gimnasia sueca que cotidianamente ejecutan en los
jardines de la Escuela.
Pero estos resultados serian superados si la Escuela contase
con una instalación de duchas, digno complemento de esta edu-
cación física; así se evitaría que los muchachos se vean obliga-
dos a reanudar las tareas escolares con los cuerpos sudorosos
y la consiguiente fatiga que además de perturbar los primeros
momentos de atención en las clases merman no poco los bene-
ficiosos efectos de los ejercicios físicos. Un modelo de estas
instalaciones puede ver nuestro Ilustre Ayuntamiento en la
Escuela Elemental de Trabajo de San Sebastián recientemente
creada.
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Este curso comenzó el 1.° de Octubre terminando a fin de
Julio, a continuación del cual y bajo el patrocinio del Ilustre
Ayuntamiento, los fabricantes de armas, grabadores e industrias
varias de la zona armera vascongada utilizando los locales de
Escuela organizaron una Exposición de Artes e Industrias cuya
apertura se celebró con gran solemnidad el día 7 de Agosto con
la asistencia de los Sres. César Madariaga y Juan Flores Posada,
Director General de Comercio, Industria y Seguros, y Subdirec-
tor de Industria respectivamente en representación del Excmo.
Señor Ministro de Trabajo; D. César Serrano, Teniente Coronel
de Artillería y Secretario de la Dirección Superior Tecnica de la
Industria Militar Oficial en representación del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra; Delegado del Excmo. Señor Gobernador
de la provincia; Presidente de la Excma. Diputación Provincial;
Alcalde de San Sebastián y numerosos representantes más.
Limitada la Exposición como decimos arriba a la zona armera
vascongada, no podía tener la extensión de la celebrada en los
mismos locales el ario 1914, que abarcó toda la Región Vasca.
Fué necesario sin embargo habilitar los dos pisos y el vestíbulo
para dar cabida a la gran variedad de productos que concurrie-
ron que, imposibles de catalogar en este lugar señalaremos no
obstante dos nuevos artículos característicos que por sí sólo
podrán ser en plazo no lejano la salvación de nuestro pueblo;
la bicicleta G. A. C. y la máquina de-coser "ALFA". No faltaron
tampoco excelentes instalaciones de artículos de ferretería, mue-
lles y resortes de todas clases y los clásicos grabados y armas
de fuego sobresaliendo entre estas los rifles y escopetas de caza
otro producto que constituye la esperanza de nuestro porvenir,
coronando este alarde de actividad de nuestra región, magnifi-
cas colecciones de armas antiguas fabricadas en el país y los
trabajos de los alumnos de la Escuela de Armería, gracias al
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generoso concurso prestado por la Real Armería y Museo de
Artillería de Madrid, Museos Etnográfico y Oceanográfico de
San Sebastián; D. Arturo Fernández de Madrid; Museo Etno-
gráfico de Bilbao; Excma. Diputación y Ayuntamiento de Pam-
plona y numerosos particulares.
La sección artística estuvo también soberbiamente represen-
tada con obras de artistas Eibarreses; notables cuadros de
Zuloaga y Olave y preciosos bustos obras del joven escultor
Carlos Elguezua.
Se exhibieron también magníficos trabajos de repujado, cin-
celado, grabado y damasquinado, verdaderas obras monumen-
tales que recuerdan la brillante época de los Zuloaga con la
pléyade de notables discípulos que salieron de sus talleres.
La Exposición tuvo una acogida insospechada siendo visi-
tada por Sus Majestades e Infantes, Excmo. Señor Presidente
del Consejo de Ministros General Primo de Rivera, Excmo.
Señor Ministro de Gracia y Justicia; Excmo. Señor Vice-Presi-
dente del Consejo de Economía Nacional y numerosas repre :
sentaciones de las fuerzas vivas del país y una asistencia po-
pular que llegó a la cifra de 12.700 visitantes, siendo clausurada
el 18 de Septiembre.
••••• 	 •
Relaciones y Datos Estadísticos
CORRESPONDIENTES 11 L CORSO
de 1926-1927
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RELACIONES Y DATOS ESTADISTAS
PROFESORADO
Ha regido el cuadro de Profesores del ario anterior a saber:
Director 	  D. Julián Echeverría.
Profesor teórico 	 » Toribio Zulaica.
» Luis Ormaechea.
auxiliar 	  » Benito Galarraga.
práctico 	 » Pío Zulaica.
» Miguel Ibaceta.
AMPLIACIÓN DE MATERIAL FIJO
En la variedad de material adquirido el más importante es:
Para Máquinas-Herramientas
2 Tornos simples, construídos en los talleres de la Escuela.
1 Juego de plaquitas de comprobación «Loewe»
1	 »	 » prensas para plaquitas de comprobación «Loewe»
1 Máquina de afilar brocas, tipo Wilmarth & Morman C.°
CONFERENCIAS
El Director explico durante el curso y en las horas previstas
en el horario de cursos, conferencias de Educación, Legislación
obrera y Tecnología a los alumnos de 1.° 2.° y 3. er ario.
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Biblioteca
Libros existentes en la Biblioteca
DE ARITMÉTICA 	  36 Volúmenes.
> ÁLGEBRA 	  20	 »
» GEOMETRÍA 	  27 	»
» CÁLCULO INFINITESIMAL  	 17 	»
» TRIGONOMETRÍA Y TOPOGRAFÍA 
	 6 	»
» MECÁNICA 	  67 	»
» MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 	  184 	»
» ORGANIZACIÓN DE TALLERES  	 16 	»
» FÍSICA 	 57 	»
» QUIMICA 	  39 	 .
» METALURGIA 	  84 	»
» ARMAS BLANCAS Y DE CAZA 	  35 	»
» ARMAS DE GUERRA Y DE BALÍSTICA   89 	 »
, DIBUJO 	  37 	»
. GEOGRAFÍA 	 17 	 »
» HISTORIA 	 29	»
» ASTRONOMÍA Y RELATIVIDAD  	 18 	 » •
» ELECTRICIDAD 	  34 	»
» DICCIONARIOS 	 12 	 »
» 	 de ESPASA J. E HIJOS
	  59 	»
» PEDAGOGÍA Y ENSEÑANZA PROFESIONAL 	  74 	»
» FILOLOGÍA 	  20	»
» SOCIOLOGÍA 	  97 	»
. FILOSOFÍA  	10 	»
» LITERATURA  	 3 	 »
» ARQUEOLOGÍA  	 7 	»
» HIGIENE 	 4 	»
» REVISTAS 	  172 	 Tomos. aí
Total 	  1263 Volúmenes.
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres






Aritmética  	 3
	 D. Julián Echeverría.
Geometría plana  	 3 	 >> Toribio Zulaica.
Dibujo 	 6 1 /4 	 » Luis Ormaechea.
Trabajo manual  	 24 	 » Pío Zulaica y Miguel lbaceta.
Tecnología 	 1 1 /4 	» Julián Echeverría.
Francés primer ario 	 2 	 » Luis Ormaechea.
Educación  	 1
	 Julián Echeverría.
Gimnasia sueca  	 1 11.2
SEGUNDO AÑO
Geometría del espacio y Trig 	 3
	 D. Toribio Zulaica.
Álgebra  	 3 	 » Benito Galarraga.
Dibujo  	 6 1 /4	» Toribio Zulaica.
Tecnología 	 1 1/4 	 » Julián Echeverría.
Química 	 2 	 » Luis Ormaechea.
Francés segundo ario  	 2 	 » 	 >>
Trabajo manual 	 22 	 » Pío Zulaica y Miguel Ibaceta.
Educación  	 1 	 » Julián Echeverría.




	 D. Benito Galarraga.
Física  	 4 	 » Luis Ormaechea.
Dibujo Industrial  
	 5 1 /4 	 » Benito Galarraga.
Tecnología 
	
6 	 » Julián Echeverría.
Legislación  






2 	 » Luis Ormaechea.
Gimnasia sueca  
	 1 1 /2
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Exámenes de fin de Curso
D resultado obtenido por los alumos de los tres años en
los exámenes que se verificaron los días 26, 29 y 30 de Julio



















Aritmética 	 30 28 6 8 8 0 6
Geometría plana 	 30 27 3 13 2 3 6
Dibujo 	 29 26 1 7 11 4 3
Trabajo manual 	 26 26 1 9 10 6 0
Francés primer ario 	 32 26 2 6 5 4 9
SEGUNDO Ario
Álgebra 	 16 15 2 5 4 3 1
Geometría y Trigonometría 	 16 15 1 7 5 1 1
Dibujo 	 17 16 1 5 4 6 0
Química 	 17 16 1 1 7 3 4
Ajuste 	 19 18 0 8 8 2 0
TERCER AÑo
Mecánica    16 16 0 1 6 0
Física 	 16 16 0 2 4 1 9
Francés 	 13 10 0 2 3 3 2
Dibujo 	 21 20 0 3 14 0 3
Máquinas 	 21 21 0 1 12 2 0
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y flotable
PRIMER AÑO
Lorenzo Díez 	 4 Sobresalientes y 1 Notable.
Ascensio Sagarna 	 3 	 » 	 y 2 	 »
Antonio Cebrían 	 2 	 » 	 Y 3 	 »
Joaquín del Barrio 	 2 	 » 	 Y 3 	 »
Luís del Amo 	 1 	 » 	 y 4 	 »
Florentino Igartua 	 1 	 » 	 Y 1 	 »
Sotero Cobos 	 4 Notables.
Ismael Núñez 	 4 	 »
Jesús Mendizábal 	 3 	 »
Félix Múgica 	 3 	 »
Pedro Aranceta 	 3 	 »
Francisco Fernández 	 2 	 »
Juan Aranzábal 	 2 	 »
José M.  Alcorta 	 1 	 »





Máximo Echeverría 	 3 Sobresalientes
Francisco Iríondo 	 1 	 » 	 y 4 Notables
Ramón Gallástegui 	 1 	 » 	 y 2 	 »
José
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José Echeverría 	 2 Notables,
Gonzalo Sarasua 	 2
Rosendo Vildósola 	 2
José Luis Caño 	1
Antonio Bascaran 	 1
Angel Murgoitio 	 1 






















Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres arios de
aprendizaje y que obtienen certificado de aptitud
1 Antonio Echeverría Irusta 	
2 Rafael Ruis Murnamendiaras 	
3 Elías Bergareche Echániz 	
4 Felipe Aranceta Iturricastillo 	
5 Ricardo Llnánue Muguruza 	
6 Casto Arístondo Alberdí
7 Jesús López Orbea 	
8 Gerardo Arocena Izaguírre 	
9 Santiago Fernández Zubelza 	
10 Lucio Ocamíca Guísasola
11 Felipe Aranceta Alberdí 
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Certificados de aptitud concedidos el 2 de Octubre de 1927
• 	 ••..•
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Exámenes de ingreso
en los exámenes de ingreso celebrados en 27-29 de Septiem-
bre fueron elegidos los siguientes por orden de notas obtenicl S.
1 Emiliano de la Torre Vergara 	 natural de Eibar
2 Carmelo Pérez Pérez 	» 	Burgos
3 Enrique Polili Maiquez 	 	Valencia
4 Manuel Cutillas Pastor 	 »
5 Angel Mozo Agüado 	 » 	 Madrid
6 José Alserreca Olave 	 » 	 Eibar
7 	 Lucio Josué Larreategui 	 » 	 D
8 Juan Sarria Axpe 	 » 	 Guccho
9 Emeterio Arrazola Cortaberria 	 » 	 Eibar
10 Juan Barrutia Legaristi 	 » 	 »
11 Francisco Fernández Rasco 	 » 	 Maguer
12 Elíseo Núñez Muñoz 	 » 	 Burgos
13 Juan Fernández 1\himeda 	» 	Eibar
14 Félix Urcelay Aguirrebefia 	 » 	 »
15 Pedro Aramendi Sodupe 	 » 	 Elgoibar
16 Francisco Juaristi Echevarri 	 » 	 Eibar
17 Manuel Garizábal Elcoro 	 » 	 »
18 Teodoro Sarasua Muguerza 	 » 	 »
19 Juan Artamendi Arluciaga 	 » 	 »
20 	 Felipe Izaguirre Mtirua 	» 	”
21 	 Enrique Valenciaga 	 » 	 »
22 José Antonio Charola 	 	
23 Valentin Arizmendiarrieta Gárate 	 »
24 Basilio Gorozábel Ormaechea 	 » 	 »
25 Miguel Barrenechea Arbeloa 	'5>	0
26 Cristino Zulaica Basurto 	 » 	
27 Facundo Axpe Ayerbe 	 » 	
28 Juan Errasti tinzueta 	 » 	 »
29 José Sáenz Buroaga 	 » 	 Lequeitio
30 José Gomez Leiza 	» 	Eibar
31 Antonio Azcárraga Ormaechea 	 » 	 »
32 Jesús Regueiro Gomendiurrutia 	 » 	 »
33 José M.» Mágica Iturzaeta 	 » 	 Elgoibar
34 José Basterra Iturbe 	 " 	 Eibar35 Benito Ojanguren Ayerbe 	 »
36 Félix Arrizabalaga Alberdi 	 » 	 »
Durante el curso de 1926-1927 el total de alumnos que han
llegado a fin de curso ha sido de 69. Para el curso de 1927-1928
las matrículas ascienden a 82.
a TI
Año de 1927 Cuenta general   
GASTOS INGRESOS I
Pesetas Pesetas
Sueldos de empleados 	 33.320 62 Resultas de ingresose,  	 21.000 —
Materiales 	 10.735 31 Subvenciones 	 64.740 65
Biblioteca 	 I 	 540 10
Material de escritorio 	 2,133 35
Gastos generales 	 15.373 90
Imprevistos 	 673 50
Extraordinarios 	 21.000 	
Existencia en Caja 	 • 1.963 87
• 85.740 65 85.740 65
Eibar 31 de Diciembre de 1927.
EL CONTADOR,
VICTORIANO LASA.
ESCUELA DE ARMERÍA y MECANTCA DE ELBAlt
Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Oct
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